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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan filtrat semangka 
dalam bentuk sheet mask terhadap kelembaban pada kulit wajah kering serta 
menggunakan sheet mask kolagen sebagai masker kontrol. Jenis penelitian ini 
adalah eksperimen quasi (eksperimental semu). Populasi penelitian ini adalah 
wanita yang memiliki masalah kulit kering dengan usia 30 tahun.  Teknik 
penarikan sampel dengan menggunakan purposive sampling. Maka, jumlah 
sampel ditentukan menjadi 12 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  
terdapat penambahan filtrat semangka dalam bentuk sheet mask terhadap 
kelembaban kulit wajah kering lebih baik dari sheet mask kolagen, dilihat dari 
hasil  >  yaitu 4,25 > 1,81, pada taraf signifikasi α = 0,05 dan dk = 10.  
Dari hasil penelitian ini, diharapkan agar wanita yang memiliki kulit wajah kering 
semakin sering/rutin melakukan perawatan wajah berkala dengan menggunakan 
sheet mask semangka, supaya kadar air pada pada kulit wajah yang kering akan 
meningkat dan membuat kulit menjadi sehat dan lembab. 
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Sri Widy Astuti, learn about “The Influence Of A Sheet Mask Watermelon 
Towards Moisture Face Skin Dry”. Thesis, Jakarta: Beauty and Hospitality Study 
Program,  Engineering Faculy, University Of Jakarta, 2020. 
 
This report aims to review the influence of additional filtrat watermelon in the 
form of a sheet mask towards moisture on the skin face consumption and using 
sheet mask collagen as a mask control. This kind of research was an experiment 
quasi (experimental). The population research is woman who have problems dry 
skin with age 30 years. Determination of the sample using purposive sampling. So 
, the total sample determined to 12 people. The result showed that some additional 
filtrat watermelon in the form of a sheet mask towards moisture face skin dry 
better than sheet mask collagen , seen from the  >  are 4,25 > 1,81,  in 
standard significance (α) : 0,05 and df = 10. From this research result,  
it is expected that women who have dry facial skin more frequently / routinely do 
regular facial treatments using a watermelon sheet mask, so that the water content 
on dry facial skin will increase and make the skin healthy and moist. 
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